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В сентябре 2018 г. исполнилось 60 лет доктору меди-
цинских наук, профессору, члену-корреспонденту РАН, 
директору Федерального бюджетного учреждения науки 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, главному редактору 
журнала «Радиационная гигиена» – Ивану Константиновичу 
Романовичу.
Член-корреспондент РАН И.К. Романович – авторитет-
ный ученый и специалист в области радиационной гигие-
ны, труды которого хорошо известны в нашей стране и за 
рубежом. Его фундаментальные труды  положены в основу 
решения многочисленных проблем обеспечения радиаци-
онной безопасности населения на современном этапе.  
Первое медицинское образование Иван Константино-
вич получил в 1978 г., с отличием окончив фельдшер-
ско-акушерское отделение Вашковецкого медицинского 
училища (Черновицкая обл., Украина). Отслужив 1 год 
срочной службы,  далее учебу продолжил на факультете 
подготовки врачей для Военно-Морского флота в Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, которую с отли-
чием окончил в 1985 году. Формирование его как специа-
листа в области профилактической медицины проходило 
в рядах Вооруженных сил: с 1985 по 1990 гг. в санэпидо-
трядах Тихоокеанского флота, с 1990 по 2000 г. в Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова. Научная 
деятельность Ивана Константиновича началась с адъюн-
ктуры при кафедре военно-морской и радиационной ги-
гиены Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 
(1990–1993 гг.).  В 1993 г. И.К. Романович успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию, в которой впервые, 
под руководством  профессора Г.Н. Новожилова, были 
рассмотрены вопросы обеспечения  радиационной без-
опасности персонала, населения и окружающей среды 
при выводе из эксплуатации атомных подводных лодок. 
С 1993 по 2000 г. Иван Константинович занимал должно-
сти от младшего научного сотрудника до начальника НИО 
«Всеармейский регистр» Военно-медицинской академии, 
где продолжил работы к.м.н. Макеева Бориса Лавровича 
и д.м.н., профессора Шантыря Игоря Игнатьевича по 
созданию и эффективному функционированию меди-
ко-дозиметрического регистра Министерства оборо-
ны Российской Федерации.  В результате этой работы 
в 2003 г.  Иван Константинович защитил диссертацию 
«Гигиеническая оценка риска нарушений здоровья у лик-
видаторов аварии на Чернобыльской АЭС» на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук по специаль-
ности «Гигиена». 
С 2001 г., после увольнения из Вооруженных сил, 
И.К. Романович продолжил научную деятельность в 
Северо-Западном научном центре гигиены и обще-
ственного здоровья Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в должности заместителя дирек-
тора по научной работе. С апреля 2003 г. и по настоящее 
время Иван Константинович Романович работает дирек-
тором Санкт-Петербургского научно-исследовательско-
го института радиационной гигиены имени профессора 
П.В. Рамзаева. 
С самого начала работы в Институте радиационной ги-
гиены Иван Константинович поставил перед собой задачу 
по восстановлению традиций учреждения, утраченных в 
годы распада СССР, по формированию современной ма-
териальной базы, подготовке  научных кадров. Подводя 
итоги 15-летней работы коллектива Института под руко-
водством И.К. Романовича, можно констатировать факт 
существенного преображения Института, лабораторий, 
появления новых лабораторий, информационно-анали-
тического центра, повышения роли Института в жизни 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия  человека, в обеспечении 
радиационной безопасности населения России. В 2007 г. 
на базе ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» в субъ-
ектах РФ создано 7 межрегиональных радиологических 
центров, научно-практическое руководство которыми 
осуществляет Институт радиационной гигиены. 
Под руководством И.К. Романовича Институт на по-
стоянной основе организует и проводит международные 
научно-практические конференции, являющиеся научной 
платформой объединения специалистов по радиацион-
ной гигиене и радиационной безопасности населения, 
расширяющие сферу профессионального диалога  рос-
сийских и зарубежных  специалистов; международные 
конкурсы молодых ученых и специалистов по специаль-
ности «Радиационная гигиена», призванные создать ус-
ловия для раскрытия и реализации творческих способ-
ностей молодых ученых и специалистов, их поддержки и 
стимулирования научной деятельности. 
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С 2008 г. Институт начал выпускать журнал 
«Радиационная гигиена». Через два года после первого 
выпуска журнал был включен в Перечень ВАК рецензиру-
емых научных изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук; индексируется в РИНЦ; а с 
2017 г. – и в базе данных Scopus. 
Уделяя много сил и внимания подготовке научных ка-
дров и повышению квалификации практических работников 
Роспотребнадзора,  И.К. Романович явился инициатором 
возобновления в Институте образовательной деятельности 
по дополнительному профессиональному образованию по 
специальности «Радиационная гигиена». В 2017 г. Институт 
получил лицензию  на право ведения образовательной дея-
тельности по программам высшего образования в ордина-
туре по специальности «Радиационная гигиена» и аспиран-
туре по специальности «Гигиена». 
С 2003 г. основными направлениями научной деятель-
ности И.К. Романовича являются совершенствование са-
нитарного законодательства в области обеспечения ради-
ационной безопасности населения, оценка радиационных 
рисков, разработка системных мер противодействия ядер-
ному и радиационному терроризму. Под его руководством 
подготовлены проекты основных нормативно-методиче-
ских  документов по обеспечению радиационной безо-
пасности, действующих в настоящее время в Российской 
Федерации, – НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010. В настоя-
щее время И.К. Романович руководит работой по подготов-
ке новых Норм радиационной безопасности, максимально 
гармонизированных с международными рекомендациями.
 И.К. Романович осуществлял руководство работой 
по научно-методическому обеспечению органов и орга-
низаций Роспотребнадзора по обеспечению радиацион-
ной безопасности населения Дальневосточных регионов 
Российской Федерации  в связи с аварией на японской 
АЭС «Фукусима-1». И.К. Романовичем в соавторстве про-
анализированы и опубликованы материалы по аварийно-
му реагированию учреждений Роспотребнадзора в связи 
с аварией на АЭС «Фукусима-1», а также данные по ра-
диационному обследованию Дальневосточных регионов 
Российской Федерации и прибрежных районов Тихого 
океана после аварии на японской АЭС «Фукусима-1».
 В период подготовки и проведения в Российской 
Федерации летней студенческой Универсиады в 2013 г. 
в Казани, Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 
в Сочи в 2014 г., Чемпионата мира по футболу в 2018 г. 
И.К. Романович осуществлял  научно-методическое руко-
водство и принял непосредственное участие в обеспече-
нии радиационной безопасности участников и гостей игр. 
Уникальный опыт работы по обеспечению радиационной 
безопасности и противодействию радиационному терро-
ризму при проведении  массовых спортивных мероприя-
тий обобщен и отражен в монографии 2016 г.
 И.К. Романович внес существенный вклад в научное 
обоснование и разработку Концепции перехода населе-
ния территорий Российской Федерации, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие радиационных 
аварий и катастроф, от состояния проживания в условиях 
радиационной аварии к условиям нормальной жизнедея-
тельности населения.
В настоящее время под его руководством успешно 
разрабатывается новое для Института научное  направле-
ние – разработка и обоснование радиационно-гигиениче-
ских требований к реабилитации объектов и территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
прошлой деятельности.
Многогранные направления научной деятельности 
И.К. Романовича нашли отражение в  251 научной рабо-
те, в том числе в 14 монографиях. Под его руководством 
подготовлено и защищено 2 докторских и 6 кандидатских 
диссертаций. 
Плодотворную руководящую и научную деятельность 
Иван Константинович сочетает с большой экспертной 
и общественной деятельностью. Он является членом 
бюро секции профилактический медицины Отделения 
медицинских наук РАН, заместителем председателя 
Российской научной комиссии по радиологической за-
щите при РАН; членом ученого совета Роспотребнадзора; 
сопредседателем проблемной комиссии ученого совета 
Роспотребнадзора «Научные основы воздействия иони-
зирующего и неионизирующего излучения на здоровье 
населения» по направлению «Радиационная гигиена»»; 
членом двух диссертационных советов;  заместителем 
председателя Северо-Западного экспертного совета по 
причинной связи заболеваний с радиационным воздей-
ствием; председателем аккредитационной подкомис-
сии по специальности «Медико-профилактическое дело» 
в г. Санкт-Петербург; Председателем Ученого Совета 
ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева; главным редактором 
журнала «Радиационная гигиена»; членом редколле-
гии журналов «Здоровье населения  и среда обитания», 
«Медико-биологические и социально-психологические 
проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях», 
«Морская медицина».
За высокие достижения в научной, организацион-
ной и практической деятельности по охране здоровья 
военнослужащих и населения во время службы в рядах 
Вооруженных сил и работе в системе Роспотребнадзора 
И.К. Романович награжден 5 медалями, нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения», 14 грамотами и 
благодарностями. 
В коллективе Института и у коллег Иван 
Константинович пользуется заслуженным уважением и 
авторитетом как талантливый организатор, ученый, при-
знанный общественный деятель, мудрый педагог и на-
ставник; как человек, преданный своему делу и выбран-
ной профессии.
 Коллектив Санкт-Петербургского научно-исследовательского института  
радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева, редакция журнала «Радиационная гигиена»,  
ученики и коллеги с высоким чувством уважения поздравляют юбиляра, желают ему здоровья,  
неиссякаемой энергии, творческих успехов в многогранной работе руководителя и ученого  
в области радиационной гигиены и воспитании новых поколений российских ученых!
